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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa 
faktor ekonomi seperti kredit investasi, tenaga kerja dan pengeluaran 
pembangunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
pada tahun 1989-2009 dengan menggunakan metode ordinary least square (OLS). 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 
dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa kredit investasi dan pengeluaran pembangunan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1989-2009, sedangkan untuk variabel 
tenaga kerja berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1989-2009 
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